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Champagne & Fizz               Bottle   Glass 
Maria Casanovas, Cava, Spain     €31 €6 
  
Belstar Prosecco di Valdobbiadene, Italy    €33 €6.50 
 
Bollinger Special Cuvée  Champagne, France   €75 €14 
 
White Wines    
Our House White: Hugel et Fils, Gentil    €22 €5.50 
(Sylvane/Pinot Blanc/Pinot Gris/Riesling/Gewurztraminer) 
Alsace, France, 2011        
 
Lopez de Haro Rosé (Tempranillo, Grenache), Spain, 2011  €25 
     
Remy Pannier (Melon de Bourgogne) Muscadet Sur Lie   €26  
Loire Valley, France, 2011 
   
Villa Del Lago (Pinot Grigio) Italy, 2011    €28        €7.50 
 
Domaine de la Girardière (Sauvignon Blanc)Touraine, France, 2012 €29        €7.25  
 
Fairfields (Sauvignon Blanc)     €30      
Marlborough, New Zealand, 2012 
  
Hugel et Fils (Riesling) Alsace, France, 2011   €32        €8 
 
Ironstone (Chardonnay) California, USA, 2010   €33 
 
Vau-Ligneau (Chardonnay)     €37     €9.25 
Chablis 1
er
 Cru, Burgundy, France, 2010    
 
Château Villa Bel-Air (Sauvignon Blanc/Semillon)                    €38   
Graves, France, 2010 
      
Domaine Olivier Leflaive (Chardonnay) Bourgogne, France 2010 €39 
 
Château La Canorgue (Viognier) Rhône Valley, France, 2011 €39 
 
Arbois (Traminer) Jura, France, 2010    €40 €10 
 
Caves Du Prieure (Sauvignon Blanc)    €42 
Sancerre, Loire Valley, France, 2011   
 
Cuvée de Boisfleury (Sauvignon Blanc)     €42 
Pouilly-Fumé, Loire Valley, France, 2011  
   
Hugel et Fils (Pinot Gris) Alsace, France, 2004   €50 
 
Domaine  Dieonne (Chardonnay)     €60 
Meursault, Burgundy, France, 2008 
 
Milmanda by Torres (Chardonnay) Penedes, Spain, 2008  €70 
 
Régnard (Chardonnay)      €90 
Chassagne-Montrachet, Burgundy, France, 2009   
  
Domaine Olivier Leflaive (Chardonnay)    €120 
Puligny-Montrachet 1
er
 Cru, Burgundy, France, 2008      
 
Red Wines             
Our House Red: Tormaresca      €22      €5.50 
(Negroamaro/Primitivo/Cabernet Sauvignon) Puglia, Italy, 2011  
  
Contessa Camilla (Montepulciano) Abruzzo, Italy, 2008  €25 €6.50 
 
Domaine de Bisconte (Syrah/Corignon/Grenache)   €27 
Côtes de Roussillon, France 2011                                                 
  
Lopez de Haro (Tempranillo) Rioja Crianza, Spain, 2008  €30 €7.50 
 
Rufina (Sangiovese) Chianti, Tuscany, Italy, 2008    €31 
 
Ravenswood Old Vine (Zinfandel) Lodi County,   €32 
California, USA, 2009 
 
Monteabellon (Tempranillo) Ribero del Duero, Spain, 2011  €33 
   
Pierre Amadieu (Syrah/Grenache) Côtes du Rhône, France, 2009 €34 €8.50 
 
M.Chapoutier (Grenache, Syrah) Rasteau, Côtes du Rhône  €34 
France, 2009 
 
Boutinot, (Grenache/Syrah/Mourvèdre/Carignan/Cinsault)  €37 
Cairanne, Côtes du Rhône, France, 2009 
 
Régnard, (Gamay) Fleurie, Beaujolais, France, 2009   €37 
 
Baigorri Reserva  (Tempranillo), Rioja, Spain, 2006   €39 
 
Château Malescasse, Cru Bourgeois (Bordeaux Blend),  €40 €10  
Haut-Médoc, Bordeaux 2006 
 
Luigi Bosca (Malbec) Mendoza, Argentina 2008                                €42 
 
Vincent Ravaut , (Pinot Noir) Côtes de Nuits, Burgundy  €44 €11 
France, 2011 
 
Zenato (Ripassa,Corvina,/Rondenella,/Sangiovese)    €47 
Veneto, Italy 2009       
 
Penfolds, Bin 128 (Shiraz), Coonawarra, Australia 2010  €50 €12.50                                                                   
  
Lacoste Borie (2nd wine of Ch. Grand-Puy Lacoste)    €56 
Pauillac, Bordeaux, France, 2008 
 
Castello Banfi (Sangiovese) Brunello di Montalcino, Italy, 2005 €66 
 
Château Phélan Ségur, Cru Bourgeois Exceptionnel, St. Estéphe,  €75 
Bordeaux, 2006  
 
Domaine Marchand Grillor, (Pinot Noir) Morey Saint Denis,  €80 
Burgundy, France, 2009  
       
Château La Gaffeliére, 1
er
 Grand Cru Classé, St. Emilion,   €150 
Bordeaux, 2005 
 
Château Rauzan Segla 2
 ème  
Cru Classé      €200 
Margaux, Bordeaux, France, 2003 
